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  别敦荣教授是全国有重要影响的高等教育研究专家。他本科毕业于湖北大学外语系英国语言文学专
业，硕士毕业于华中师范大学教育管理学，师从我国教育管理学知名学者萧宗六教授。1994年，他师从
潘懋元先生，于厦门大学攻读教育学博士学位，开始了高等教育研究的新征程。他现任国家人文社科重
点研究基地——厦门大学高等教育发展研究中心主任，厦门大学教育研究院教授、副院长、博士生导
师，曾任华中科技大学教育科学研究院副院长、教授、博士生导师。他获聘中国教育报刊社签约评论
员，兼任中国高教学会院校研究会副理事长、中国高教学会高等教育评估研究会常务理事、中国高教学
会高等教育学专业委员会常务理事等职务。他曾受聘大连理工大学、复旦大学、济南大学等20多所大学
的特聘、兼职和客座教授。
　　别敦荣教授具有敏锐的学术洞察力和非凡的学术魄力，扎实的理论功底和多年的躬亲实践使他能够
在理想与现实间保持平衡，无论问题多么的复杂，他总是能够抽丝剥茧，条分缕析地阐释清楚。他著述
丰富，独撰、主编、译著、合著、参编著作40余本，在国内外学术刊物发表学术论文300多篇，主持翻译
“美国高等教育管理学经典译丛”和“国际高等教育译丛”两套丛书，担任“中国高等教育学中青年学
者论丛”副主编。他长期参与国家教育部有关高等教育的政策咨询研究，为国家高等教育改革与发展贡
献了诸多专业智慧。他是受到广泛欢迎的演讲者，曾受邀为北京大学、清华大学等海内外200多所高校作
专题学术报告400多场次。
　　治学必治理，无理难立身。别敦荣教授在高等教育原理研究上深耕精作，成果累累，内容涉及高等
教育哲学、思想、理念的变革与发展，高等教育相关概念、功能、质量观的论辩，高等职业教育、高等
教育国际化前景展望等诸多方面，出版和发表了《高等教育大众化道路上的公平问题研究》《质量：21
世纪高等教育发展的主题》《从边缘走向中心：高等职业教育的新理念》《教育理念与世界一流大学的
形成》《普及化高等教育的基本逻辑》等论著。他的理论研究着眼于解决中国高等教育发展中的实际问
题，前瞻性地指导高等教育健康有序发展。他带领团队率先展开对普及化高等教育发展的专题研究，发
表了一系列文章，开拓了高等教育理论研究的新空间，在学术界产生了重要影响。
　　术业有专攻，学者必有专长。别敦荣教授在高等教育管理方向倾注的心血最多，取得了最为丰富的
研究成果，出版了《中美大学学术管理》《高等教育管理与评估》等著作。他关于学术管理、现代大学
制度、大学权力、大学章程、教授治学等方面的研究都具有重要影响，发表了《学术管理、学术权利等
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概念释义》《论高等教育管理权力》《论大学核心竞争力及其提升路径》《论大学制度的公正性》《我
国现代大学制度探析》等论文。 
　　别敦荣教授认为，高等教育学者必须研究教学，如果不研究教学，就不能深入高等教育内部，不能
发掘高等教育的内在矛盾。他身体力行，对高校教学进行了全面、系统的研究，出版了《20世纪中国
高等教育·教学卷上下册》《高等学校教学论》等专著。他在高校教学与评估研究领域发表的学术论文
很多，如《美国大学教育观察》《论高等教育评估的功能》《大学教学方法创新与提高高等教育质量》
《论学分制的教育原理及实施的原则要求》《一流大学本科教学的性质、特征及建设路径》等，这些成
果对相关理论研究和教学改革实践发挥了积极的指导作用。因为他在高校教学与评估方面拥有深厚的理
论功底，所以，他经常受邀为高校教学改革做指导，担任很多高校教学改革的咨询专家或顾问。教育部
高等教育教学评估中心邀请他作为专家参加本科教学工作合格评估和审核评估，一些省市教育厅特邀他
作为高等教育教学专家参与各类高校的评估工作，很多高校从他丰富的高等教育教学理论知识和见识广
博的实践知识受益良多。
　　别敦荣教授是我国大学发展战略规划研究和实践的开拓者。20世纪90年代初期，他在联合国教科文
组织国际教育规划研究所接受了专业的教育规划培训，并向国内推介欧美国家大学战略管理思想。1993
年他发表了《欧美国家的大学战略管理》，2005年他翻译出版了乔治·凯勒的《大学战略与规划》。他
是全国最早以专家身份为大学制定发展战略规划的学者，2000年他受邀承担了青岛大学“十五”发展战
略规划，为该校的健康快速发展做出了重要贡献。此后，他先后参与了全国40多所高校的发展战略规划
编制工作，大多都是担任专家组组长。在高校发展战略规划理论研究方面，他形成了自己的理论体系。
他认为，高校是一种生命组织，有自己的生命周期。战略规划是对高校整体的、系统的设计，是基于高
校现实状态而进行的面向未来一定时期发展状态的设想；战略规划对大学的发展具有引领、动员、凝聚
和规范等作用；高校发展战略主要包括三个要素：愿景、目标和重大行动，三位一体共同构成一个战
略；制定发展战略规划有目标牵引理论、资源匹配理论、组织再造理论、人力资本增值理论和文化创新
理论等五种理论基础；有战略思维方法、环境研究方法、目标参照研究方法、功能结构设计方法及重点
设计方法等。理论与实践的结合是他的学术发展不竭的动力源泉。
　　别敦荣教授儒雅淡泊，不争名利。若有所争，必与学问有关。他是学识渊博、睿智的学者，既能脚
踏实地，又能仰望星空。他热爱教育事业、活跃在国际论坛、为中国高等教育理论发展贡献专业智慧。
他用战略管理方式服务大学发展、推动规划实施，和师生一起见证大学的改变与突破。在学术上，他是
严师，从不会因为任何理由而降低学习要求，他是学生们公认的课程要求最严、要求最多、要求最高的
老师。他对学生和教学，有着强烈的责任感。不论多么繁忙，在他的眼里，上课永远是最重要的事。除
上课外，多年来他坚持学术沙龙活动，师生自由交流学术思想，分享最新研究成果，相互促进、共同成
长。他用启发式教学诠释现代教学的价值，以苏格拉底式的诘问启迪学生的思维。
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